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     Museum work includes a very rich content, which is essential to the management 
of museum management. The museum management provides an integrated environment. 
It is not only important to manage the collection, but also to protect the collection and to 
study the value of the collection of goods, which is a professional collection protection. 
And research, publicity and education, and for the purpose of museum work development 
has very important practical significance. With the rapid development of information 
technology, information management system design and implementation to better 
safeguard the museum management work smoothly, so in museum information 
management process, adapt to the change of the development of the information age, 
through the creation of information management of the environment, through the 
museum management personnel of professional management to improve the efficiency of 
management of the museum effective improvement, that is, more convenient, clear 
information query and retrieval. For the management of museum collections need to 
form a system of management to increase the collections management With information 
technology as support, information technology as support, information management 
system design and management, to achieve resource sharing. For the museum collection 
system design and management can make full use of database, network information 
platform to achieve management, fully display the advantages of the museum 
information management system, to achieve better management effect, and to make more 
people contact and in-depth understanding of knowledge, play a museum Maximum 
effectiveness of management. 
    This paper mainly takes Guizhou province's National Museum collection 
management as the object, through the scientific analysis and detailed planning, to the 
needs analysis and the feasibility of the system, to construct the system of Guizhou 
province National Museum collection management system, the paper is to analyze the 
problem of this paper. This paper takes the Microsoft.Net Framework, Server SQL 2005 
database technology and C# development language. Sex, scalability, and maintainability. 
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相呼应，环境颇佳，交通便利，总占地面积 13175 ㎡，总建筑面积 37000 ㎡，地上







共有藏品 14000 余件套。 
贵州省民族博物馆目前常设两个基本陈列展：《贵州民族风情展》于 2009 年
推出，位于博物馆大楼二楼前厅及三楼 A、B、C 三个厅，面积约 2500 ㎡，展览分
为序厅、我们从哪里来、我们的家园、我们的生活、我们到哪里去五个部分，生动
介绍了贵州 18 个世居民族的生产生活和民族风情；《贵州少数民族文物精品展藏》
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